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CUMHURİYET DERGİ
pınm tam karşısında aynalı güzel bir büfe. 
Mete Göktuğ bir misafirini yolcu ederken 
eşi Nadire Göktuğ’un bulunduğu kafeter­
ya olarak düzenlenmiş odalardan birine gi­
riyoruz. Çevre rengârenk çiçeklerle bezen­
miş. Her masada çiçek. Saksı çiçekleri ise 
cam kenarlarına özenle yerleştirilmiş.
Galata Evi’nin ortaya çıkış hikâyesini bi­
ze Nadire Göktuğ anlatarak:
“Binayı satın aldıktan sonra eşimin bü­
rosunu buraya kurduk. Büroya arkadaşları­
mız, dostlarımız geliyordu ve burayı çok 
beğeniyorlardı. Her gelen binaya hayran 
oluyordu. Binanın hem dış görüntüsü hem 
de karakol ve hapishane olarak kullanıldığı 
yıllardan kalan izler insanları çok etkiliyor­
du. ‘Bir insan bazı güzelliklere sahip olabi­
lir ama bu güzelliklerin paylaşılması gere­
kir. Neden kapımızı daha çok insana açma­
yalım’ diye düşündük. Ve insanların gelip 
oturabileceği bir şeyler yiyebileceği bir ka­
feterya açtık” diyor.
Binanın birinci katı kafeterya olarak kul­
lanılıyor. Mobilyalar özenle bir araya geti­
rilmiş ve yerleştirilmiş.
“Buradaki mobilyaları toplamam ve dü­
zenlemem aşağı yukarı bir yılı buldu ve be­
ni çok uğraştırdı. Bunlar tngilizlerin değiş­
tirmek veya sıkıldıkları için elden çıkardık­
ları mobilyalar. Elden geçirilerek yeniden 
kullanılmaya hazır hale getirildi. Her şeyin 
yerini değiştire değiştire yerleştirdim. İngi­
liz tarzıyla uyum sağlaması için uğraştım. 
Görenler çok beğeniyor ve uyuma hayret 
ediyor.”
Gürcü yemekleri yapılıyor
işe ilk önce çay, kahve, pastayla başla­
mışlar. Derken Gürcü dostları Gürcü ye­
mekleri yapmasını önermiş, bu konuda 
yardımcı da olmuşlar. “Rum, Ermeni, Ka­
radeniz, Akdeniz, Ingiliz yemekleri her 
yerde bulunuyor. Ama Gürcü yemekleri 
yapan çok az yer bulunuyor. Onlardan bu 
yemekleri yapmayı öğrendim.”
GalataEvi, bir aile kafeteryası... Nadire 
Göktuğ, kafeteryada tek başına çalışıyor, 
ama eşi Mete Göktuğ’un yardım ettiğini 
söylemeden edemiyor. Hafta sonlan ise ka­
feterya işlerinde kendisine kızlan yardıma 
geliyor.
Müşterileri daha çok Gürcü yemeklerini 
ve pastalarını tercih ediyorlar. Neler yapıl­
mıyor ki Galata Evi’nde... Rus “Borç” çor­
bası, Çerkez mantısı, Gürcü mantısı “Hin- 
gali” , Gürcü kızı yemeği “Çakapuli” , Ce­
vizli Gürcü tavuğu “Baje” , Peynirli Gürcü 
açma böreği “Haçapuri” , cevizli Gürcü 
sebzeleri “Phaleuli” , Macar “Gulaş’T ve 
Tatar “Mantı çorbası ” . Pasta çeşitleri de en 
az yemek çeşitleri kadar zengin. Bunlardan 
en özel olanlan Gürcü “Kuş Sütü-Çitisrze” 
Pastası, Gürcü pastası “Şu” , Gürcü “ Sin- 
cap-Zamgishimili” pastası, Rus “Napol- 
yon” pastası... Tabiibunlann yanındakek- 
ler, pastalar, tartlar da bulunuyor.
Herkesimden insana hitap ediyor “Gala­
ta Evi ” . Nadire Göktuğ, “Buraya gelen bir 
daha geldi. Adresin ve şemanın olduğu 
kartlar hazırladık. Gelenlerin sayısı bu şe­
kilde çoğalarak devam ediyor. Biraz yavaş 
oluyor ama daha sağlam oluyor. Buraya her 
gelen gerek binada gerek yemeklerde olsun 
kendine özgü bir şeyler buluyor. Mesela 
Sevgililer Günü’nde her yaştan ve herke­
simden insanları ağırladık. Herkes çok 
mutlu ayrıldı.”
Galata Evi’ nde dileyenler doğum günü 
partisi yapabiliyor hatta iş yerinde terfi 
edenler burada kutlamalar yapıyorlar. Per­
şembe Pazan esnafı öğle yemekleri için bu­
rayı tercih edebiliyor. Akşamları ise daha 
çok arkadaş gruplarıyla yemeğe gelenler1900’lü yılların başında hapishane ve karakol olarak kullanılan “Galata Evi”...
İstanbul Kuledibi’nde bir dönem hapishane 
sonra da karakol olarak kullanılan bina, işgal 
İstanbulu’ndan izler taşıyor. Karı-koca Göktuğ’lar 
binayı restore ettikten sonra mimari büro olarak 
kullanmaya başlamışlar. Sonra da mekânı herkesle 
paylaşmak üzere kafe ve restorana dönüştürmüşler.
Karakoldan
restorana
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•  stanbul’da Fransız, Çin, Japon hatta 
i  Hint mutfağından yemekler tatmış 
I  olabilirsiniz. Gürcü yemek ve pastala- 
®  nnı da tanımak istiyorsanız Galata 
Kulesi yanından aşağıya doğru ineceksi­
niz. Avusturya Lisesi ’nin yanındaki tarihi 
görünümüyle “Galata Evi” karşınıza çı­
kacak...
Binayı 1991 yılında satın alan Yüksek 
Mimar Nadire ve Mete Göktuğ işe ilk önce 
restorasyonla başlamışlar. Bu restorasyon 
sırasında binanın orijinal haline sadık ka­
lırlar. Öyle ki restorasyon sırasında bina­
nın karakol ve hapishane döneminden ka­
lana izlerine hiç dokunmamışlar.
Kapının hemen yanında “Galata Evi” 
tabelası. Bizi Mete Göktuğ karşılıyor. Ka-
Mete Göktuğ: Binayı yormadan eskiyi yeni yapmaya çalıştık. Nadire Göktuğ: Bundan sonra yeni Galata Evleri olsun diye bu adı verdik.
oluyor. Dört kişiyi aşan gruplar için rezer­
vasyon gerekiyor. Rezervasyonsuz gelenler 
idare ediliyormuş.
“ insanlar ilk geldiklerinde ‘Karanlık ve 
zorlu yollardan sonra böyle bir binaya girin­
ce çok sevindik’ diyorlar. Bize böyle başka 
binaların olup olmadığını soruyorlar. Biz de 
onları bu konuda yönlendiriyoruz.”
Gal ata Evi ’ nin kafeterya olarak kul lam - 
lan ikinci bölümüne gürül gürül yanan bir 
şömine kurulmuş. Burası daha çok oturma 
odası olarak düzenlenmiş. Masa ve sandal­
yelerin yerini koltuk ve sehpalar almış. Du­
varlar birbirinden güzel tablolarla donatıl­
mış. Odanın hemen karşısında ise çay ve 
kahve servisi için minik bir mutfak kondu­
rulmuş. Taze yapılan filtre kahvenin koku­
su odanın her köşesini dolaşıyor.
Mutfaktan açı lan bir kapıyla bir zamanlar 
mahkûmların volta attığı avluya çıkıyorsu­
nuz. Avlunun tam karşısında da yemeklerin 
yapıldığı mutfak yer alıyor. Avluda küçücük 
bir penceresi olan hapishane döneminden 
kalma hücre kapısı dikkat çekiyor. Hücre 
kapısına hiç dokunulmamış, kullanıldığı 
dönemdeki gibi bırakılmış. Mete ve Nadire 
Göktuğ ’un bürosu da bu bina içinde. En üst 
katta da ikinci ev olarak kullandıkları bir 
mekân yaratmışlar.
Son yıllarda Galata’nm korunması konu­
sundaki çabalarıyla da tanıdığımız Mete 
Göktuğ, Galata Evi ’nin kendileri için Gala- 
ta ’yı koruma yolunda bir araç olduğunu 
söylüyor:
“Galata önemli bir ortaçağ kenti ve koru­
ma altına alınması gerekiyor. Biz de bunun 
için kafa kafaya verdik ve bu binayı satın al­
dık. Korumayı biz yapalım dedik. Böyle bir
olaya girildiği zaman yer seçimi çok büyük 
önem taşıyor. Çekici bir binayı alırsanız 
başladığınız hareket daha sağlıklı olur. Bu 
bakımdan Galata Evi çok uygun bir yerdi. 
Biz burayı aldık, mümkün olduğu kadar bi­
nayı yormadan eskiyi yeni yapmaya çalış­
tık. Biz bu işi yapmak için dokuz sene bekle­
dik. Bu iş hemen olmaz. Sonuçta bizim 
amacımız bir şekilde insanların gelip bura­
yı görmeleriydi, kafeterya bir araç sadece. 
Biz bu semtin sorunlarını herkes görsün is­
tedik, burayı eski günlerine döndürmek is­
tedik. Bizim görevimiz buraya gelen her in­
sana sadece kahve ve pasta vermek değil. 
Biz buraya gelenlerle konuşuyoruz, Galata 
hakkındaki fikirlerini öğrenerek sosyal bir 
platform yaratmaya çalışıyoruz.”
İşgal İstanbul’u...
Galata Evi ’nin ilginç tarihi gelenleri hay­
rete düşürüyor. Galata ve Yağkapanı iskele­
si arasıdaki aks üzerinde yer alan, bugünkü 
adresiyle Galata Kulesi Sokak No. 61 ’de bu­
lunan binanın geçmişi 1904 yılına dek uza­
nıyor.
Binanın yapılış hikâyesi de en az binanın 
tarihi kadar ilginç. Galata’daki İngiliz Elçi­
liği Tarlabaşı’na taşınır. Boşalan arsa üzeri­
ne “ British Seamens Hospital” hastanesi­
nin yapılması planlanır. Ancak Tarlabaşı’na 
taşman elçilik kompleksi içinde yer alan ha­
pishanenin Galata’da bırakılması üzerine 
hastaneyle birlikte hapishane binası da ya­
pılır. Galata Kulesi Sokak’tan giriş alan bu 
hapishane aşağı yukarı hastaneyle aynı ta­
rihte bitirilir.
iki kattan oluşan hapishanenin kaderi, 
1919 yılında tngilizlerin İstanbul’u işgali
üzerine birdenbire değişir, tngilizlerin ordu 
karargâhını Galata’da kurması üzerine ha­
pishanede bazı değişi kİ ikler yapı lıp karakol 
haline getirilir. Kaderi değişen sadece hapis­
hane değildir. Ordu karargâhı, karakol karşı­
sındaki St. Pierre apartmanında kurulmuş, 
bugünkü Kuledibi Hastanesi ve Ingiliz Kız 
High School ise işgal yıllarında okulların 
kapalı olmasıyla postane olarak kullanılır. 
Böylece postane, hastane, karakol ve ordu 
karargâhı, Ingiliz işgal üssünün anayapıla-
Binanın yaşına uygun eşyalar seçilmiş.
nnı oluşturur.
işgal yıllarında Anadolu’daki kurtuluş sa­
vaşçılarına silah ve cephane sağlayan Kuva- 
i Milliyecileri yakından izleyen Ingiliz istih­
baratının işgal merkez üssü yine bu bina 
olur.
Binanın kaderi Kurtuluş ve Cumhuriyet 
dönemiyle birlikte yine değişir. Bu dönem­
deki millileştirme hareketleriyle birlikte 
postane ve hapishane satışa çıkarılır, hasta­
ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti ’ne devredi­
lir.
Karakol daha sonra 1933 yılında425 Ingi­
liz Lirası karşılığında Galatalı Tüccar Pierre 
Foumial ’ e satılır. 1942 yılında bina tekrar el 
değiştirerek İstanbullu Rum bir aile tarafın­
dan alınır. Karakol, bu aile tarafından ev ha­
line getirilir.
Sene 1960...Bina OhannesMuradyan ve 
iki oğlu tarafından işyeri olarak satın alınır. 
Ancak işyeri olarak kullanılmayan bina ba­
ba Muradyan 1990’lı yıllarda vefat edince 
oğulları tarafından şimdiki sahipleri olan 
Nadire ve Mete Göktuğ’a satılır.
önem li birtarihi geçmişe sahip olan yapı­
yı satın alan Nadire ve Mete Göktuğ binanın 
kaderini tekrar değiştirirler. Galata Kulesi 
sok. No 61 artık herkesin gelip oturabilece­
ği bir kafeterya ve restoran. Göktuğlar’m 
esas amacı da Galata’yı koruma altına ala­
rak insanların burayı yeniden yerleşim yeri 
olarak kullanmalarına önayak olmak. “Ga­
lata Evi” ismi de bu hareketten yola çıkıla­
rak konulmuş. Nadire ve Mete Göktuğ çifti, 
burayı aynı zamanda ikinci ev olarak kullan­
dıkları için binanın ismini “Galata Evi” 
koymuşlar. “Bundan sonra bu evin devamı 
gelsin Galata Evleri olsun” diyorlar.
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